

































































































































































































に育ってほしい姿」は，次の 10 項目に定式化される。 
 
(1) 健康な心と体  
(2) 自立心  
(3) 協同性  
(4) 道徳性・規範意識の芽生え  
(5) 社会生活との関わり  
(6) 思考力の芽生え  
(7) 自然との関わり・生命尊重  
(8) 図形，文字等への関心・感覚  
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稚園じほう』5 月号, 2006, pp.4-8. 
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